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? Allah SWT yang maha penyayang diantara penyayang, sangatlah besar 
kenikmatan yang KAU limpahkan padaku. 
? Kedua orang tua ku  maek dan paek, yang selalu menyayangi dan 
mendoakan ku 
? Mbak  nadia dan mbak puk, yang tak kenal lelah berjuang untuk adik –
adiknya, aku sangat bangga dan bersyukur menjadi bagian dari kalian. 
? Mas din, mas kandar, bang anwar, mas rin , mbak sari. Terima kasih untuk 
kasih sayang nya. 
? Adik ku roi, terima kasih untuk kasih sayangnya. 
? Abbad....keponakan ku yang lucu. 
? Nus...nus sahabat dan partner TA ku, terima kasih untuk  kesabaran dan 
pengertian, dan kerja sama nya selama ini, akhirnya sampai juga kita di garis 
finish. 
? Saudara – saudara ku di T five : Ika, menok, cik nur. Terima kasih untuk 
kasih sayang dan jalinan persaudaraanya. 
? Nanik, pika, pipin bersyukur aku mengenal kalian. 
? Adik – adik di T five : amah (terima kasih untuk tempat istirahatnya), via, 
dilla, ciprut yang lugu, ina, defi, novi, tm, erma, leny, evi, ida besar, astri, 
diaz, ida kecil, nisa, winda, nunung. Kalian menyenangkan sekali. 
? Adik – adik di Aminah : Ria dan ratna. 
? Sahabat - sahabat lama ku : nadia, dwi, sijo, atown, terima kasih untuk  
jalinan persahabatanya selama ini. 
? Teman-teman Teknik Kimia 2002 yang tidak dapat ku sebutkan satu 






“Hasbunalloh wa ni’mal wakil ”Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan 
dialah sebaik – baik pelindung.  
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  dan hanya kepada 
Tuhan- mulah hendaknya kamu berharap. 
 (Q.S. Al - Insyirah  6 ; 8) 
 
Sesungguhnya aku memperingatkan kalian supaya kalian tidak termasuk 
orang – orang yang tidak berpengetahuan. 
 
Beruntunglah orang yang apabila dikaruniai nikmat ia bersyukur, apabila 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
tugas akhir prarancangan pabrik kimia ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta 
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, 
keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. 
Tugas Prarancangan Pabrik Kimia merupakan tugas akhir yang harus 
diselesaikan oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai prasyarat untuk menyelesaikan 
jenjang studi sarjana. Dengan tugas ini diharapkan kemampuan penalaran dan 
penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah dapat berkembang dan 
dapat dipahami dengan baik. 
Judul Tugas Akhir ini adalah Prarancangan Pabrik Propilen Karbonat 
Proses Huls dengan kapasitas 24.000 ton/tahun. Adanya prarancangan pabrik 
ini diharapkan dapat memperkaya alternatif industri masa depan bagi Indonesia. 
Penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan 
dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Melalui laporan ini penyusun 
ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada : 
1. Bapak Ir. Haryanto, MS selaku ketua Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku Dosen Pembimbing I 
2. Bapak Agung Sugiharto, ST selaku Dosen Pembimbing II. 
3. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta 
atas segala bimbingan dan arahannya. 
4. Bapak, Ibu dan adik  yang selalu memberikan seluruh kesabarannya hingga 
masa depan ini ada. 
5. Teman – teman Teknik Kimia angkatan 2002 yang selalu memberikan 
dorongan dan motivasi. 
iv 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih 
banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran 
dan kritik membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dan semoga laporan ini 
bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada salah 
kata, dan terima kasih.   
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Propilen karbonat dengan rumus bangun , digunakan sebagai 
bahan baku pembuatan polikarbonat dan polyester, serta sebagai solvent yang 
baik untuk bahan alami dan sintesis. Pabrik propilen karbonat ini dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri dan tidak menutup kemungkinan untuk 
diekspor. Pabrik propilen karbonat ini diharapkan akan memacu tumbuhnya 
industri hilir yang memanfaatkan propilen karbonat sebagai bahan baku, dapat 
menciptakan lapangan kerja yang baru, menambah pendapatan daerah setempat 
serta mempercepat proses alih teknologi. Pabrik propilen karbonat dengan proses 
huls  dirancang dengan kapasitas 24.000 ton per tahun direncanakan beroperasi 
selama 330 hari per tahun. 
363 COHC
Proses pembuatan propilen karbonat proses huls dilakukan dalam reaktor 
gelembung yang berkerja secara kontinyu, fase cair-gas, isothermal dan non 
adiabatic. Dengan kondisi operasi yang berlangsung  pada suhu 205 oC tekanan 
80 atm dengan sifat reaksi eksothermis, tidak dapat balik. Pabrik ini digolongkan 
pabrik berisiko tinggi. 
Pabrik propilen karbonat ini membutuhan bahan baku propilen oksida 
sebanyak 1.799,1282 kg per jam dan kebutuhan karbon dioksida sebanyak 
1.507,2265 kg per jam. Selain itu digunakan juga katalis Tetraetil ammonium 
bromida sebanyak 17,8114 kg per jam. Produk berupa propilen karbonat sebanyak 
3.030,3030 kg per jam. Utilitas pendukung proses meliputi air sebesar 
10.989,8954  kg per jam yang diperoleh dari air sungai Cilalawi. Penyediaan 
saturated steam sebesar 974,8373 kg per jam yang diperoleh dari boiler dengan 
bahan bakar solar sebesar 1,3793 m3 per hari, kebutuhan udara tekan sebesar 
46,51 m3 per jam, kebutuhan refrigerant propilen adalah 89,7336 kg per jam, 
kebutuhan refrigerant ammonia adalah 322,0352 kg per jam, kebutuhan listrik 
diperoleh dari PLN  dan satu buah generator set sebesar 250 KW sebagai 
cadangan. Pabrik ini didirikan di kawasan industri Cikampek, Jawa Barat dengan 
luas tanah sebanyak 31.000 m2 dan jumlah karyawan 153 orang. 
Pabrik propilen karbonat ini periode pembangunan selama 1,5 tahun dan 
umur pabrik diperkirakan selama 10 tahun. Pabrik propilen karbonat ini 
menggunakan modal tetap sebesar Rp 102.986.121.099,02 dan modal kerja 
sebesar Rp 192.037.917.165,58 Dari analisa ekonomi, pabrik ini menunjukkan 
keuntungan sebelum pajak sebesar Rp 61.543.409.370,49 per tahun, setelah 
dipotong pajak 30% keuntungan menjadi Rp 43.080.386.559,34 per tahun. Return 
On Investment (ROI) sebelum pajak 59,76% dan setelah pajak 28,08%. Pay Out 
Time (POT) sebelum pajak selama 1,43 tahun dan setelah pajak selama 1,93 
tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 40,08% dan Shut Down Point (SDP) 
sebesar 28,05%. Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 32,39%. Dari 
analisa kelayakan diatas disimpulkan, bahwa pabrik ini menguntungkan dan layak 
untuk didirikan.  
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